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Başkan Erdoğan’dan 
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yükşehir Belediye 
Başkam Tavvip Er­
doğan, TURİNG’in 
işle ttiğ i yerlerin 
bundan sonra beledi­
yenin çalıştırmasın­
da İsrar ederek, “Ya­
tıp kalkıp Çelik Gü- 
lersoy deniyor. Diye­
lim ki Çelik Güler- 
soy öldü, o zaman ne 
olacak. Çelik Güler- Çelik Gülersoy Tayyip Erdoğan 
soy hassasiyetini de­
vam ettiriyorsa gelsin kendisine müşavir olarak görev vere- 
lim”dedi. Erdoğan, Taksim Gezi Parkı’na cami yapılmasına 
ilişkin bir soru üzerine, kendi gündeminde böyle bir konu bu­
lunmadığını söyledi.
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindorukün, “TURİNG’in 
hizmet verdiği alanların Milli Saraylar’a bağlanması yolunda­
ki önerisine nasıl baktıklarının sorulması üzerine Erdoğan 
şunları söyledi: “Bu yerlerin hepsi benim şahsımın değil. İs­
tanbul halkının ve Türkiye halkının. Bizim burada emanete 
sahip çıkma hakkımız var. Emanete sahip çıkıyoruz. Diyelim 
ki Çelik Gülersoy öldü, o zaman ne olacak Türkiye’de binler­
ce, on binlerce Çelik Gülersoy var. Bu tesisler Çelik Güler- 
soy’un cebinden yapılmadı, TÜRİNG tarafından yapı ki ı.”
RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ın Taksim Gezi Par- 
kı’na cami yapılmasını istediğini, bu konudaki düşüncelerinin 
sorulması üzerine Erdoğan, kendi gündemlerinde böyle bir 
konu bulunmadığın söyledi. Böyle bir fikrin kendisinden çık­
madığını da belirten Erdoğan daha sonra şöyle dedi:
“Vakıf çalışmasını yürütüyor. Vakfın yürüttüğü çalışmada 
bize yeni bir talep geldiği zaman, biz bu talabi değerlendiririz. 
Biz o talebin değerlendirmesini yaptık Vakıftan ikinci bir ta­
lep geldiği zaman tekrar değerlendiririz. Gündemimizde böyle 
bir şey yok Erbakan ile de böyle bir görüşmemiz olmadı.”
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